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摘　要:清代山东地区灾害频繁发生 , 严重影响社会经济生活。 虽然国家通过截漕 、蠲缓等办法进行救济 , 但其实
际效果我们不能明确判断。人们为了生存下去 ,历经灾荒的洗礼 ,逐渐在民间社会形成了一套救灾系统 , 形成了非
官方制度化倾向。
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体研究,比如谢高潮 、杨鹏程等人对湖南 ,池子华 、李红英、闵宗






























1937年的3703 年间 ,共发生水 、早 、蝗、雹 、风 、疫 、震、霜、雪等灾
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害5258 次,平均6 个月余就有一次。西方学者称中国为“饥荒
的国度”(The land of famine)。就清代山东地区而言,受 19世纪
小冰期和黄河的历次改道的影响,几乎无年不灾、无灾不烈。其
中水旱是最主要的两大灾种,其次是虫灾和震灾。水灾是清代
山东地区主要的自然灾害。据统计,在 15 - 19世纪的 5个世纪
中,山东发生的重大水灾次数分别为 2、2、2、20、35。[ 1](P6)在清代
268 年中 ,仅济南府被水灾州县就达 2385 年县次 ,平均每年近
10 县次。山东地区受暖温带半温润季风气候的影响 ,降水年际
变率很大 ,旱灾也非常严重。据统计 ,在 15 - 19 世纪的五个世
纪中 ,山东发生的重大旱灾次数分别为 4、3、2、8、30。清代山东
地区仅济南府被旱灾州县就达 1358 年县次, 平均每年近 6 县
次。蝗灾是既水旱之后第三大灾害。山东地区春末夏初时天气
一般较干燥,非常适宜蝗虫的繁殖 、发育和成长 ,蝗灾也是频繁
发生。据统计 ,清代济南府蝗灾达 121年县次 ,平均两年就有 1
次。此外 ,山东处于华北震区 ,地震也较频繁发生。清代济南府






一粒不收 ,人将相食。”[ 2]( P18)在这种情况下,人人自危,各以自保
为先 ,甚至不执兵器不敢过村 ,整个社会秩序处于崩溃的边缘。
次等的灾害则容易造成“人死无算”的后果 , 比如顺治七年
(1650)黄河决金龙口 ,溢禹城县境,“庐舍漂没,死亡无算。” [ 3](P2B)
临邑光绪二十八年(1902)和三十三年(1907)“瘟疫盛行 ,人死无
算” [4] (P11A)道光元年临邑“大水, 民大饥 ,死无算。” [5] (P27B)光绪十





生,真可谓 5年一大灾, 3 年两头灾 
二、清代山东灾害拯救类型
第一种灾害在史书中多用了“人相食”这类字眼 ,比如“天顺




生媳 ,隔村巷者掩取人而食 ,行旅非众以兵器自卫 ,莫敢栖于舍。
虽有司刑禁 ,彼则曰:‘我固无生也 , 请死何辞 ’ ”[ 8](P894)。“(姜
禄)好义乐施……丙午大饥, 人相食 ,”弱者成了强者的食物, 外
地人成为本地人的捕猎对象。在这种灾害中, 地方社会已无秩
序可言。




















街者4 瓦屋 14 间, 在考棚东者 7 瓦屋 33间 , 共贮谷 2 万 2 千
660石有奇。[ 9]社旧各有仓 ,建于前明 ,世尹孔弘复,后皆圯废 ,仅
存遗址 ,”泰山“社仓在文庙南 ,今废。”“义仓旧在城隍庙东,明知
州任宏烈建 ,今废。”济阳县“预备仓 46间 ,保赤仓 42 间,俱在县
治西。旧志万历三十年知县李黜建, 久废。” [10](P8)“社仓在南关
街北, 旧志万历二十二年知县黄应魁建 , 义民梁弼修, 久
废。” [ 10] (P8)山东各地如此,那作为首府的济南府地方仓储又是怎
样的呢  “济南所属州县卫凡 17处, 而邹平 、禹城、陵县、德卫四
处无社仓,其 13处虽有社仓 ,而亏缺者 8处 ,其有社仓贮谷者惟





赈 ,坐费时日 ,缓不济急者事倍功半。” [ 10](P15)而且很多地方官为
一己之利隐瞒灾情, 排除异己。乾隆间郑板桥“知山东潍县 ,值
岁连歉 ,斗粟值钱千。板桥乃大兴工役, 招远近饥民修城凿池 ,
以工代赈……而贫民赖以存活者无算……后以报灾事件 ,忤大
吏 ,罢归乡里。”[ 11] (P1260)福山县王从绳上司欲隐灾情以保官位 ,
他却“以实上总督 ,总督据奏得旨赈恤, 从绳亦奉委。分勘无遗
















禄“募粟捐俸于四郊设粥 ,自冬徂春全活者不下数万人。” [ 12](P63)
(顺治)胡悉宁“迁黄梅令,黄饥湄请命捐赈,借粜兼施,复捐己资
设粥 ,民赖以全活者无算。” [ 12](P10)郎作霖“雍正元年任邑 ,哈叭
沟、同官庄等地屡被水患 ,侯捐开万工 ,沟民食其利。”“刑部尚书








之。” [13](177)日照李宾“慷慨好施,年饥出粟济贫 ,粥产以给, 全活
多人。上宪以‘一乡善士’ 旌之。” [ 20](P28)“又董光美捐粟赈济, 夏
施义冢田 ,邑令除陈表曰‘慕义景从’ ” 。[20]又日照安永喜“岁饥贷
邻而焚其券,寿至九五 ,知县范旌其门曰‘人瑞’ 。” [ 20] 临清范渚
“岁歉煮粥以济 ,郡守旌之 ,卒年六十二,子二三人入庠。” [ 12](P59)
峄县禇安民“乾隆丙午岁大饥,安民出粟赈乡里多所全济, 邑侯










百余家,悉焚券不责偿。咸丰丁巳官劝义赈 ,首捐钱 300 缗, 谷
万斛 ,时称为积善之家。” [ 15] (P429)桓台县艾继仁“好善乐施, 雍正
十三年以敬乡地 5 顷 4 亩余, 并庄宅土房 36 间, 门楼厂棚 14
间,耕牛5 只, 农具 、车辆 、器物等共价值 2700 金, 悉捐入普济
堂,永为义产以为赡贫民。” [17](P40)潍县孔毓珍“雍正二年岁歉, 煮
粥济饥民。 乾隆元年举报 80 以上清白居民 , 赐 8 品顶
带。” [18](P37)峄县禇明峻“乾隆丙午岁大饥,出积粟以赈之,所全活
甚众。”又峄县禇明升“道光十三年春饥 ,出粟以活族人, 收买幼
子女千数人,后悉召其父母还之。” [15] (P18)“邹行乾,字开寰 ,福中
社人 ,与子尔桂均客他乡, 孙永馥家居三世忠厚 ,康熙四十三年
岁大饥,请祖若父办赈 ,各回家书促办。于是特设粥厂, 自二月




邹廷豪,字杰士 ,出粟若干石赈济贫民。” [ 12] (P15)福山县艾恂“捐资
率族人两修奎楼 ,岁饥输谷济贫。” [ 21](P 15)即墨县于楷例“嘉庆十
七年岁大祲 ,破产赈济 ,自后每冬春施粥 20 余年,人以善称。”魏
氏“侯选都司张思錋之妻,家富有,性慈善 ,诸子分爨时自留地 50
亩 ,钱万贯,每年除养赡外,尽以赈贷贫穷 ,最著者如本庄养正学
校 ,捐钱千缗 ,地三亩,李素桥捐钱千缗,常丰义仓捐谷 50石 ,严
冬在门施粥施棉衣,岁暮本村贫户必按口授粟,岁费 2000余缗 ,









壬子州守嘉其行 ,给荣之, 举乡饮。夜遇盗, 闻其名护之以还。”
因此他们大部分会参与到救灾中。从赈灾手段上看, 主要有借











种一些成本低又产量高的作物“吃粮困难 ,多种地蛋” , [19](P132)通
过节省来度荒,“大吃大喝眼前香 ,细水长流度灾荒”[ 19] (P139);“能
在囤里省, 不怕肚里空。” I [ 19] (P201)“常年有余粮 ,不怕闹饥
荒” [ 19] (P215)。这样通过细水长流似的积累在灾荒中勉强可以维
持身体所需的最低热量 ,并有可能接济亲戚 ,正所谓“大树根连
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